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 Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan 
mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Keberhasilan suatu perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya sangat tergantung pada kemampuan 
sumber daya manusianya (karyawan) dalam menjalankan tugas-tugas yang 
diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kelayak kerja 
karyawan ( Studi kasus PG.Kebon Agung Malang). Kinerja karyawan merupakan 
perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah di 
tentukan. Penilaian kinerja ditentukan melalui kualitas maupun kuantititas 
karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan perusahaan.  
Analisis penilaian kinerja karyawan menggunakan jaringan syaraf tiruan 
Backpropagation ini digunakan untuk mengambil keputusan kelayakan kualitas 
kerja pada karyawan yang berdasarkan kepada kriteria-kriteria penilaian yang 
telah ditetapkan oleh organisasi (perusahaan). Dalam pemrograman ini memiliki 
23 variabel input yang berupa penilaian kinerja karyawan, dan 1 variabel output 
berupa kualitas kelayakan kinerja karyawan, dan kedua variabel tersebut diperoleh 
berdasarkan dari peraturan kerja perusahaan. 
Arsiektur Backpropagation Neural Network yang digunakan adalah 23-1, 
yaitu 23 node pada lapisan input dan 1 node pada lapisan output. Nilai Eps = 
net.trainParam.epochs=1000; net.trainParam.goal = 0.00001. Nilai tersebut 
merupakan nilai-nilai yang efektif dan efisien digunakan untuk menganalisis 
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The employment is a fundamental aspect of life include social and 
economic dimensions. The success of a company in achieving the goals set in 
advance is highly dependent on the ability of human resources (employees) in 
carrying out the tasks given. This study aims to determine the quality of employee 
(Case Study PG. Kebon Agung Malang). Employee performance is a comparison 
of the results achieved by employees working with a standard that has been set. 
The performance assessment is determined by the quality and quantity employees 
in completing responsibilities given company. 
The performance appraisal Analysis using Backpropagation neural 
network is used to make decisions on the quality of the work eligibility of current 
employees according to the assessment criteria established by the organization 
(company). In this programming has 23 input variables in the form of 
performance appraisal, and one variable output quality feasibility employee 
performance, and both variables were obtained based on the company's work 
rules. 
Arsiektur Backpropagation Neural Network used is 23-1, with 23 nodes in 
the input layer and the first node in the output layer. Eps value = 
net.trainParam.epochs = 1000; net.train Param. goal = 0.00001. The values are the 













. تقييم أداء الموظف تحليل العمل الأهلية إلى معرفته الجودة عن 2015. باجوس هيرلامبانج،  ريان
 طريق نشر الشبكات العصبية الاصطناعية العودة (دراسة حالة في مصنع السكر
 . إدارة الشؤون الإدارية، كلية الاقتصاد، جامعة ولاية اجونج مالانج). البحث كيبون
 الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج
 ، الماجستير أحمد ساني سوبريانتوكاتير د ال:     المشرف
: أداء الموظفين، وجودة الأداء، الجودة جدوى العمل، والعودة انتشار الشبكات الرئيسية  كلماتال
 العصبية
 
والاقتصادية. نجاح العمل هو أحد الجوانب الأساسية للحياة تشمل الأبعاد الاجتماعية 
الشركة في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا يعتمد إلى حد كبير على قدرة الموارد البشرية (الموظفين) في 
تنفيذ المهام المحددة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد جدوى نوعية الموظف (دراسة حالة مصنع 
لنتائج والعاملين مع معيار الذي تم اجونج مالانج). أداء الموظفين هو المقارنة بين ا كيبون السكر
تعيينه تحقيقها. يتم تحديد تقييم الأداء من خلال نوعية وكمية من الموظفين في انجاز المسؤوليات نظرا 
 .الشركة
تحليل يستخدم تقييم الأداء باستخدام العودة شبكة انتشار العصبية لاتخاذ قرارات بشأن الو 
وفقا لمعايير التقييم التي وضعتها المنظمة (الشركة). في هذه البرمجة نوعية أهلية عمل الموظفين الحاليين 
متغيرات المدخلات في شكل تقييم الأداء، ومتغير جودة الانتاج أداء موظف واحد  25لديها 
 .جدوى، وتم الحصول على كل من المتغيرات على أساس قواعد عمل الشركة
العقد في طبقة  25، مع 0-25 نشر الخلفي العمارة الشبكات العصبية المستخدمة
المدخلات والعقدة الأولى في طبقة الإنتاج. العائد على السهم = قيمة الشبكة. قطار المعلمة. 
. القيم هي القيم التي تستخدم 01111.1؛ الشبكة. قطار المعلمة. الهدف = 1110العهود = 
 .بفعالية وكفاءة لتحليل تقييم الأداء
 
